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当館 も2003年12月には常設展 ｢京都大学の歴史｣の公開を､そして2004年 4月
からようや く閲覧業務を開始 し､いよいよ本格的な業務を行うようになりました｡
読者の皆様には今後 とも種々ご指導 くださいますよう､よろしくお輝いいたしま
す｡
(大学文書館助教授 西山 伸)
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